
















Experimental Economics Laboratory, 以下 KEEL）はカリフォルニア工科大学、アリゾナ大学、ポン
ペイファブラ大学、はこだて未来大学、アムステルダム大学などの経済実験室を参考に設計され、




































































































































































































































3. 1. 2 クライアント仕様
サーバの場合と同様、クライアントに要求される性能も実験内容に依存するため、あまり一般的な
ことは言えない。しかしサーバほどの性能を必要としないのは確かで、また数十台を必要とするため、
廉価な PCをクライアントに利用すれば十分である。廉価な PC以外には X端末や種々のディスクレ
スクライアントも考えられる。このあたりの選択は、実験ソフトウェア開発者が使用するプラットフ
ォームと汎用性に左右されるだろう。














ついては次節 3. 1. 4 も参照されたい。）。
また、準備室には実験結果データの分析や謝金計算のための作業用マシンがあると便利である。こ
れも性能に不足がなければ、クライアント用マシンと同じ機種を選択したい。





















































































¡ 有線 LANか、無線 LANか
KEELでは有線 LANを用いている。
¡ 通信速度







3. 4. 1 被験者用アカウントの設定
実験システムでは、各実験で被験者がクライアントマシンを利用するための設定はシステム利用の





























































































IBM @server xSeries232（型番 86684BJ ）× 2台。1台をWindows2000 Server、もう 1台を Linux
で運用。
筐体 タワー型
CPU Pentium III 1.26GMHz（Linuxサーバーは Dual CPU）
メモリ Linux: 1280MB（128× 2＋ 512× 2）、Win: 1024MB（128× 2＋
256＋ 512）
SCSI Adaptec AIC-7899 Ultra160 SCSI
RAIDカード IBM ServerRAID 4Lx Controller
HDD 3.64×（4-1-1）＝ 72.5GB（36.4GB Ultra160 SCSI 10krpm× 4）
（RAID5+Hotスペア、Hotスタンバイ装備）
CD-R（SCSI） PLEXTOR CD-RW PX-W2410A
DAT IBM 20/40GB, DDS/4 4mm Internal Tape Drive
（SEAGATE DAT 06240-XXX SCSI Sequential Device）
ビデオチップ S3 Savage4 ビデオメモリ 8MB
NIC IBM Netfinity 10/100 Ethernet Adapter（WakeOnLan対応、内蔵）









IBM IntelliStation E Pro（型番 6845-GN2）× 26台。Windows2000で利用（Windows2000ライセンス）。
筐体 デスクトップ型（縦置き可）
CPU Pentium III 1GMHZ
メモリ 128＋増設 256＝ 384MB
HDD 27.8GB（IDE）
補助記憶 CD-ROM（IDE）
ビデオチップ Matrox Millenium G450 DualHead PCI - Japanese
経済実験室の設計と運営 165
NIC Intel PRO/100 VE Desktop Connection
音源カード SoundMAX Integrated Digital Audio
マウス PS/2接続ホイールマウス
キーボード 104キーボード・プリファード（英語/白）。













IBM NetVista NV M41-416012840G/W2N/NMNCWH（型番 679235J）× 2台。
筐体 デスクトップ型（縦置きは未対応）
CPU Pentium 4 1.6GHz
メモリ 128+増設 256=384MB
HDD 36.4GB
CD-R PLEXTOR CD-R PX-W2410A
ビデオチップ NVIDIA Vanta（IBM）
NIC Intel PRO/100 VE Desktop Connection
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Designing and Maintaining a Laboratory 




This article describes designing and maintaining a laboratory specialized for economic experiments.
As the 2002 Nobel Prize in Economics has been awarded to Danny Kahneman and Vernon Smith who
are the pioneers in Experimental Economics, it has been very popular for economists in the U.S.,
Europe; and other countries. However, there are very few laboratories for economic experiments in
Japan. It is certain that launching such a laboratory requires a lot of funds, but this paper focuses on
another difficulty and we provides economists with know-how and tips for designing and maintaining
such a laboratory from our experiences in about two years. 
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